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心理學者對於學習的理論尚無一致的看科學教育月刊  第 266 期  中華民國九十三年三月 

































































































































容，有互動互惠的機會，並與教學者有教科學教育月刊  第 266 期  中華民國九十三年三月 
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本網站系統程式語言採 PHP （hypertext 
preprocessor）  加上後端資料庫是 MySQL
。PHP 是一種伺服端（server-side） ，跨平
台（cross-platform）的 HTML 嵌入式非編
譯性語言（HTML embedded scripting 
language） 。 PHP 是屬於公開式程式（open 
source） ，歡迎用於商業或非商業性質用途
上，而且是完全免費的語言。PHP  獨特的
語法混合了 C 、Java、Perl  以及 PHP 式的





















畫相關教授評定。數據採用 SPSS for 
Windows 第 10.01 版軟體進行分析，主要為
t 檢定（t-test） ，對於各內容項目接受的程
度則是採用 ANOVA 中配合 Duncan 













結果 科學教育月刊  第 266 期  中華民國九十三年三月 

































































































































刪減或新增、更改小隊資料的功能。 科學教育月刊  第 266 期  中華民國九十三年三月 
































































































































對於【快樂營】內容項目的評價，教科學教育月刊  第 266 期  中華民國九十三年三月 
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表一  國二學生對【快樂營】滿意度評估結果 
得分 
評估項目 
1  2  3  4  5 
平均+標準差 
n=900 
不需人教，瀏覽一下就會用了 3.8  4.4 32.8 33.1 25.9 3.73 + 1.02 
很容易找想要瀏覽的項目  4.6  4.8 34.6 34.7 21.3 3.63 + 1.02 
設計很美觀  5.3  3.1 34.9 31.6 25.1 3.68 + 1.05 
傳輸速度令人滿意  7.5  9.5 41.6 26.4 14.9 3.32 + 1.08 
網頁都有清楚的說明文字  3.8  3.0 33.9 35.2 24.0 3.73 + 0.98 
對生物學的學習很有幫助  5.1  4.2 28.0 35.4 27.4 3.76 + 1.06 
很能吸引同學們瀏覽  5.6  4.5 32.1 32.8 24.9 3.67 + 1.07 
 
表二  國二學生輔導進行和自行進行【快樂營】滿意度評估之比較 







不需人教，瀏覽一下就會用了  3.78 + 0.99  3.58 + 1.08* 
很容易找想要瀏覽的項目  3.71 + 0.97  3.41 + 1.11* 
設計很美觀  3.80 + 0.99  3.34 + 1.13* 
傳輸速度令人滿意  3.34 + 1.07  3.26 + 1.08 
網頁都有清楚的說明文字  3.82 + 0.93  3.44 + 1.08* 
對生物學的學習很有幫助  3.88 + 1.01  3.42 + 1.12* 
很能吸引同學們瀏覽  3.77 + 1.03  3.38 + 1.13* 
＊，當輔導進行者和自行進行者各項結果相比，結果為顯著差異者，p<0.05，數字為平均值 +   標準誤差 （standard 
deviation） 。 
 
表三  國二學生特質對【快樂營】滿意度評估之影響 

















3.66 + 1.04  3.81 + 0.98* 3.38 + 1.00 3.88 + 0.98* 3.57 + 1.01  4.08 + 0.95* 
很容易找想要瀏覽的項目 3.56 + 1.05  3.72 + 0.97* 3.35 + 0.97 3.75 + 1.01* 3.48 + 1.01  3.98 + 0.95* 
設計很美觀  3.59 + 1.09  3.79 + 0.99* 3.44 + 1.03 3.79 + 1.04* 3.53 + 1.03  4.03 + 1.00* 
傳輸速度令人滿意  3.23 + 1.10  3.42 + 1.04* 3.11 + 1.02 3.41 + 1.09* 3.17 + 1.04  3.63 + 1.08* 
網頁都有清楚的說明文字 3.61 + 1.02  3.87 + 0.92* 3.51 + 0.98 3.82 + 0.97* 3.57 + 0.96  4.08 + 0.95* 
對生物學的學習很有幫助 3.55 + 1.10  4.01 + 0.95* 3.51 + 1.04 3.88 + 1.04* 3.55 + 1.04  4.24 + 0.92* 
很能吸引同學們瀏覽  3.53 + 1.09  3.84 + 1.03* 3.39 + 1.06 3.80 + 1.04* 3.47 + 1.04  4.14 + 0.98* 
＊，當城內學校和城外學校、經常上網和不經常上網、生物學有興趣和不感興趣者相比，結果為顯著差異者，p<0.05，
數字為平均值 +   標準誤差（standard deviation） 。 科學教育月刊  第 266 期  中華民國九十三年三月 
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表四   教師對【快樂營】滿意度評估結果 
得分 
評估項目 
1  2  3  4  5 
平均+標準差 
n=13 
不需人教，瀏覽一下就會用了  0  7.7 15.4 30.8 46.2  4.15 + 0.99 
很容易找想要瀏覽的項目  0  0  30.8 30.8 38.5  4.08 + 0.86 
設計很美觀  0  7.7 0  61.5 30.8  4.15 + 0.80 
傳輸速度令人滿意  0  7.7 23.1 46.2 23.1  3.85 + 0.90 
網頁都有清楚的說明文字  0  7.7 0  61.5 30.8  4.15 + 0.80 
對整體內容滿意  0  7.7 7.7 61.5 23.1  4.00 + 0.82 
對生物學的學習很有幫助  0  7.7 0  76.9 15.4  4.00 + 0.71 
願意使用為輔助教學的工具  7.7 0  0  76.9 15.4  3.92 + 0.95 
 
 
表五  教師與國二學生認為【快樂營】中各內容項目評價之比較 
學生               分組 
項目  輔導 n=670  自行 n=230  全部 n=900 
教師 
n=13 
我的桌面 （個人學習環境） 3.47 + 0.92 d  3.19 + 1.03* c 3.40 + 0.96 d  3.69 + 0.75 
主題樂園（各種討論區） 3.57 + 0.93 d  3.20 + 1.02* bc 3.48 + 0.97 d  3.77 + 0.73 
小隊辦公室（成果展示） 3.50 + 0.92 d  3.15 + 1.00* c 3.41 + 0.95 d  3.92 + 0.76 
線上課程  3.69 + 0.92 c  3.32 + 1.08* abc 3.60 + 0.98 c  4.15 + 0.80 
虛擬社區  3.72 + 0.91 c  3.37 + 1.10* abc 3.63 + 0.98 c  3.85 + 0.69 
模擬實驗  3.87 + 0.92 a  3.43 + 1.13* a 3.76 + 1.02 a  4.00 + 0.71 
情境學習  3.83 + 0.96 ab  3.45 + 1.15* a 3.73 + 1.02 ab  4.08 + 0.64 
線上測驗  3.74 + 0.94 bc  3.42 + 1.05* ab 3.66 + 0.98 bc  3.92 + 0.86 
線上飼養寵物  3.84 + 1.00 ab  3.48 + 1.15* a 3.75 + 1.05 ab  4.00 + 0.82 
＊，當輔導進行者和自行進行者相比，結果為顯著差異者，p<0.05。英文字母標示學生中輔導、
自行、全部各群和教師內部之評比，a 代表得分最高者，相同字母標示者代表得分無差別。
數字為平均值 +   標準誤差（standard deviation） 。 國中生物學學習網站的建立與應用 
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表六  學生的特質對【快樂營】中各內容項目評價的影響 

















3.28 + 0.98 d 3.55 + 0.90* d  3.20 + 0.88 c 3.50 + 0.96* c 3.25 + 0.90 d  3.76 + 0.96* d 
主題樂園（各種討論
區） 
3.30 + 1.00 d 3.69 + 0.87* c  3.24  +  0.91  bc 3.59 + 0.96* c 3.32 + 0.91 d  3.85 + 0.96 cd 
小隊辦公室（成果展
示） 
3.24 + 0.98 d 3.61 + 0.88* d  3.19 + 0.90 c 3.51 + 0.95* c 3.39 + 0.90 d  3.69 + 0.99* d 
線上課程  3.44 + 1.03 c 3.78 + 0.87* bc 3.37  +  0.96  ab 3.70 + 0.96* b 3.43 + 0.94 c  3.99+ 0.93* bc 
虛擬社區  3.47 + 1.03 bc  3.83 + 0.87* ab 3.40  +  0.95  ab 3.74 + 0.96* b 3.48 + 0.94 bc  3.98 + 0.95* bc 
模擬實驗  3.60 + 1.05 ab  3.95 + 0.89* a  3.48 + 1.02 a 3.89 + 0.95* a 3.57 + 0.97 ab  4.21 + 0.89* a 
情境學習  3.59 + 1.08 ab  3.91 + 0.91* ab 3.45 + 0.98 a 3.86 + 1.01* a 3.55 + 1.00 ab  4.17 + 0.90* a 
線上測驗  3.49 + 1.00 bc  3.85 + 0.91* ab 3.37  +  0.93  ab 3.79  +  0.96*  ab 3.48 + 0.94 bc  4.07 + 0.92* ab 
線上飼養寵物  3.67 + 1.09 a 3.85 + 1.01* ab 3.50 + 1.03 a 3.87 + 1.03* a 3.60 + 1.03 a  4.10 + 1.00* ab 
＊，當城外和城內學校學生、經常上網和不經常上網、喜歡生物學和不喜歡生物學學生相比，結果為顯著差異者，p<0.05
。英文字母標示各組內部之評比，a 代表得分最高者，相同字母標示者代表得分無差別。數字為平均值 +   標準誤差















器(Windows 2000 )+   
My SQL 科學教育月刊  第 266 期  中華民國九十三年三月 
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圖二  【快樂營】內容架構圖。 
 
圖三  【快樂營】首頁 
快樂營
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